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摘要  从形态学检测、化学生化检测、分子生物学检测 3个方面,对现行的松材线虫的快速检测技术进行了综述。
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Fast Detection of Pine Wood Nematode
LIU Yuan-gang et al  ( College of Material Science and Engineering, Huaqiao University, Quanzhou, Fujian 362021)
Abstract  The present fast detection techniques of pine wood nematodewas summarized from 3 aspects of morphologic detection, chemica-l biochemical
detection and molecular biological detection.
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蒋丽雅等通过林间设置松褐天牛( Monochamus alternatus )
引诱剂,对引诱到的松褐天牛进行分离,通过镜检, 10 min后
就能判定有无病原线虫的存在, 50 min后线虫全部游离到水
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行 pH值测定,发现它们的树干中部样品 pH 值差别最大。根
据所测病木、健康木的 pH 值范围,选择了 0. 04%溴酚兰酒精































































3. 1  探针检测法  在早期的研究中, Tares等用同源DNA分
别开发了松材线虫和拟松材线虫的特异性探针[ 22] ; Harmey
等利用克隆的线虫重复 DNA设计出X14探针,进行DNA扩







的TaqMan 探针[ 25] ,葛建军等制备出TaqMan-MGB探针,均可
实现对松材线虫的实时荧光定量检测[ 26]。
3. 2  RAPD-PCR检测法  RAPD称为随机扩增多态性 DNA,




引物OPK09与引物组合 OPC18+ OPN18[ 28]。引物 OPK09对



























3. 5  荧光 PCR检测法  在常规 PCR的基础上,增加 1条双
荧光标记的核酸杂交探针,即TaqMan 探针。在PCR循环中,























进行PCR检测,成功扩增出 330和 220 bp rDNA- ITS1区基因
片断 [36]。该方法对松材线虫成虫和幼虫均能作出准确鉴
定。赵立荣等利用PCR技术对松材线虫、拟松材线虫的 rD-
NA的 ITS1 区和 5. 8 S 区核甘酸序列扩增[ 37]。根据松材线
虫、拟松材线虫的 ITS1序列区别,分别设计出松材线虫和拟
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3. 2. 5  药剂浸种。用 25% 使百克( EC) 2 ml、4. 2% 浸丰
( EC) 2 ml、10%吡虫啉( WP) 4 g浸种 60~ 72 h,防治恶苗病、
稻瘟病、干尖线虫病、条纹叶枯病等,保苗效果较好。播种
时,播量要适中,落谷要匀,防止/露谷0和/淤谷0。
3. 2. 6  调酸土壤。用壮秧剂 45 g与过筛的湿润细土 10 kg
充分混匀,均匀撒于秧板或秧盘孔最底层作底土, 调酸土
壤,培育壮秧。
3. 2. 7  覆膜盖草。播后,覆膜盖草,保温保湿,满足出苗条
件,防止闷种。
3. 3  防死苗  低温袭击、冷后暴晴或温差变幅较大等,都
可造成青枯、黄枯死苗。寒潮来临时,要灌水保温,芽期畦
面无明水,苗期勤灌、勤排水。若有暴风雨、冰雹或霜冻,则









3. 4  防绵腐病  天阴多雨或寒流袭击时,稻苗生理机能减
弱,绵腐病菌就会乘虚而入。防治方法是用 70%敌克松 500
倍液浇灌。
3. 5  防立枯病  该病一般在温度较高且秧苗缺水时发生,
可通过换清水 1~ 2 d再排干的方法进行补救。也可在下午
4: 00后每 1 m2 用 18%黄秧救星 0. 15 g稀释 1 000倍液或
18%恶霉灵 0. 1 g稀释 800倍液或 70%敌克松 500倍液进行
苗床喷雾,秧苗 2~ 3 d即可止死返青。
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